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I MKERS GESPREK 
Hoi Ab, 
Waarvoor, zoals jij je laatst afvroeg, gaan we eigenlijk 
ieder jaar naar Veenendaal? Te zoeken hebben we er 
in letterlijke betekenis niets. Als we iets willen kopen 
weten we meestal al van te voren wat dat is. We 
verwachten ook niet nieuwe revolutionaire dingen 
tegen het lijf te lopen. Wat we ook niet verwachten is, 
dat de bijenvolken die we eventueel te koop hebben 
zoveel geld zullen opbrengen dat we het gevoel 
hebben een beetje 'handel' gedreven te hebben. 
Dus, er gaan geen volken meer mee! 
Traditie? Ja ik denk het wel. Veenendaal heeft een 
22 bijenmarkt en die komt ieder jaar terug. Evenals die 
van Kesteren, Uddel en noem ze allemaal maar op. En 
dat is traditie. En wij gaan er ieder jaar naartoe om 
een potje slap te o.h.-en met een paar oude 
bekenden. Op het gebied van de bijen vliegen de 
clichés over en weer, allemaal oud nieuws. Kortom, 
het is gewoon gezellig. En wij gaan er samen naartoe 
om in de anderhalf uur heen en terug even te kunnen 
bijpraten, omdat we elkaar ook niet elke dag zien. 
Het is dus niet anders Ab, verwacht niets nieuws, je 
zult je erbij moeten neerleggen. 
Ik wil nog even terugkomen op jouw gedachte dat 
het teruglopende ledenaantal mede te wijten is aan 
het zich wijzigende patroon van vrijetijdsbesteding. 
Mijns inziens heb je daarin volkomen gelijk. Wat je 
overigens niet moet onderschatten is dat de 
aardigheid van een hobby staat of valt met het 
gegeven of het allemaal een beetje wil lukken. Nu kan 
je daar, ook als imker, natuurlijk zelf een heleboel aan 
doen. Maar het zou toch bijzonder leuk zijn als er het 
hele jaar door een beetje dracht zou zijn. Nu laat ik 
even in het midden of dat er is of niet. Maar als je 
bijvoorbeeld ziet waar vandaan de imkers komen naar 
een veldje phacelia onder de rook van Almere, dan 
lijkt het erop dat het in Nederland droevig gesteld 
moet zijn met de dracht. Tanks vol benzine worden er 
verreden voor een paar pond honing (en soms 
helemaal geen honing). Wat me overigens ook opviel 
was dat er helemaal geen imkers uit Almere stonden. 
Ik weet niet wat, maar hier lijkt me iets mis te zijn. 
Ab, de groeten aan iedereen, 
Harry.  
Hallo Harry, 
Dracht genoeg! Daar ligt het volgens mij niet aan. Er 
zal alleen verstandig moeten worden omgesprongen 
met de mogelijkheden die er (nog) zijn. Als iedere 
imker nu eens in eigen gebied de drachten zou 
benutten, dan zou niet alleen de honing goedkoper 
zijn vanwege het lagere benzineverbruik, maar zouden 
we elkaar ook niet in de weg zitten. En dat is wat er 
volgens mij mis is in de Nederlandse imkerij. Wat je 
ver haalt is lekker, en nergens groeit het gras zo groen 
als bij de buren. Als dolgeworden malloten rent men 
van het ene 'paradijsje' naar het andere. Men maakt 
elkaar gek. Wat je thuis niet hebt ga je elders halen. 
Er is nog veel werk aan de winkel voor lokale 
imkerverenigingen en landelijke organisaties. 
Natuurlijk nemen de mogelijkheden bijvoorbeeld in 
onze eigen provincie af. Daar is onderhand al genoeg 
over geschreven. Ook de 'kwestie Almere' is inmiddels 
in Bijen besproken. Zoals het nu gaat lijken imkers 
steeds meer op jagers. Ik hoorde nu al dreigementen 
dat die gaan stropen. En dat is wat imkers ook doen. 
Ze stropen ten koste van anderen, van collega's. 
Mooie collega's. 
Waar het de bijen betreft zitten we nu in de rustige 
maanden. Ik neem aan dat het inwinteren als vanouds 
is verlopen. Deze keer wél aan de vlieggatverkleiners 
gedacht? Je weet het hè, muizen in de kast is 'eigen 
schuld, dikke bult'. Ik zit hem normaal niet zo snel te 
knijpen hoor, maar vorig jaar maart begon toch zelfs 
bij mij de vrees voor mogelijk voedselgebrek toe te 
slaan. De kasten begonnen toch wel wat licht van 
gewicht te worden toen de winterzit extreem lang 
ging worden. Wonderbaarlijk genoeg zijn de meeste 
volken niettemin goed uitgewinterd. Net op tijd 
braken er goede weken aan en hebben de bijen 
dankzij de wilgen veel ingehaald. Wel ben ik weer 
eens volk kwijtgeraakt aan de verdwijnziekte. En begin 
nu niet dat die niet bestaat. Want weet jij een betere 
benaming voor het verschijnsel van een lege kast, 
waarin nog ruim voldoende voedsel is achtergebleven, 
maar geen ingewinterd bijtje, dood of levend, meer te 
zien is? Een echte ziekte of niet, het is, denk ik wel 
eens net als met aardstralen. Niet te verklaren, maar 
het gebeurt wel. Harry, laten we hopen op een voor 
ons gemoed rustiger en vooral sneller verloop van de 
winter dan vorig jaar. Gegroet en tot ziens of schrijfs. 
Ab. 
